PERSEPSI CALON AKUNTAN TERHADAP KESEPATAN DAN TANTANGAN PADA REVOLUSI INDUSTRI 4.0








 Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap mahasiswa jurusan akuntansi 
mengenai persepsi mereka terhadap kesempatan dan tantangan dari revolusi 
industri 4.0 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Semua responden memiliki persepsi positif tentang kesempatan dan 
tantangan dari revolusi industri 4.0. Mereka percaya bahwa dengan adanya 
revolusi industri 4.0 sangat membantu calon akuntan dimasa yang akan 
datang dan dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Selain itu 
diyakini pula bahwa dengan adanya revolusi industri 4.0 memberikan 
peluang kemudahan dan kelancaran dalam menjalani karir nantinya 
sebagai akuntan. 
2. Ditemukan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
jurusan akuntansi terhadap kesempatan dan tantangan dari revolusi 
industri 4.0. Dan terlihat bahwa faktor penting berada pada faktor 
manusianya yaitu mahasiswa perlu memahami skill mengenai teknologi 
yang berkembang. 
3. Sementara faktor-faktor yang dianggap menghambat calon akuntan 
terhadap kesempatan dan tantangan dari revolusi industri 4.0 ini adalah 




 Berdasarkan dari hasil kesimpulan, maka peneliti menyarankan beberapa 
hal sebagai berikut : 
1. Revolusi industri 4.0 melahirkan banyak hal baru yang nantinya 
mempengaruhi profesi akuntan. Profesi akuntan diharapkan dapat 
beradaptasi terhadap revolusi industri. Apabila tidak bisa beradaptasi 
dengan munculnya revolusi indutri 4.0 ini, profesi akuntan akan hilang. 
2. Instansi pendidikan harus menyedikan fasilitas lengkap yang mendukung 
perkembangan revolusi industri 4.0. Dan perguruan tinggi harus merubah 
proses pembelajaran untuk dapat mengikuti ritme cepat dari 
perkembangan teknologi informasi. 
3. Harus meningkatkan wawasan untuk mengimbangi kemampuan teknologi 
dan juga meningkatkan softkill. 
 
